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FPTV NE W SLE TTER
Tahniah & Syabas!
11/2019
3RD SYMPOSIUM OF POSTGRADUATE RESEARCH 
AND PUBLICATION : THE INTERSECTION OF 
PSYCHOLOGY & TVET TOWARDS IR 4.0
6- 7 November 2019
BENGKEL PENELITIAN INSTRUMEN DAN BUKU PANDUAN 
INSTRUKSIONAL HEUTAGOGI DAN BUKU PANDUAN 
PEMBELAJARAN 4C & HEUTAGOGI BAGI GERAN SEPADAN 
ANTARA UTHM BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, 
INDONESIA.
3 November 2019
KARNIVAL KEUSAHAWANAN 
TECHNOPRENEUR 2.0
10 November 2019
Tahniah & Syabas! 
Atas kenaikan pangkat ke
jawatan Profesor Madya DS54
KARNIVAL KERJAYA DAN PENDIDIKAN 2019 
ANJURAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA 
(KKTM) SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR
11 November 2019
Verifikasi Luaran (Peperiksaan Akhir Teori/Amali) Sijil
Kemahiran Malaysia (SKM) di Pusat Bertauliah Fakulti
Pendidikan Teknikal Dan Vokasional : Graduan Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) 
Kohort 7
10-11 November 2019
LAWATAN PENGAJIAN TINGGI DI FPTV DARI 
KOLEJ VOKASIONAL BACHOK, KELANTAN
13 November 2019
QUALITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM 
SERIES 2019
13 & 20 November 2019
FPTV LECTURE SERIES 2019 
18 November 2019
JERAYAWARA PROGRAM SARJANA 
MUDA TEKNOLOGI MTUN 2019 ZON 
SELATAN
20 November 2019
5TH INTERNATIONAL COLLEGE STUDENT'S 
BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
25- 27 November 2019
FPTV SUCCESS STORY
INTERNATIONAL GUEST LECTURE 2019
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA
Ts. Dr. Affero Bin Ismail
Speaker
International Guest Lecture 2019
FPTV SUCCESS STORY
2019 HUMAN GLOBAL RESOURCES (HR)-EAST ASIA 
PACIFIC (EAP) WORKSHOP: 
NEW INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND INNOVATION 
OF INDUSTRY-ACADEMY COOPERATION
Wakil Malaysia
Ts. Dr. Affero Bin Ismail
FPTV SUCCESS STORY
"TRAINING OF MULTIPLIERS “INDUSTRY AND TVET 
INSTITUTIONS LINKAGES”
Successful in Training
Ts. Dr. Hasyamuddin Bin Othman
FPTV SUCCESS STORY
BENGKEL PEMANTAPAN MODUL REKREASI LUAR 
ANJURAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUKAN, 
JABATAN BELIA & SUKAN NEGARA
Fasilitator
Ts. Mohd Safiee Idris
FPTV SUCCESS STORY
NATIONAL INNOVATION & INVENTION 
COMPETITION 2019 (NIICe2019)
GOLD
Projek (G060) Wire Stripping Machine
Dr. Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim 
(Penyelia)
Muhamad Najmi Firdaus Bin Mohmad Aziz
Nur Fathihah Binti Ramli
Muhammad Faid Bin Mohd Dout
Norhasikin Bin Saim
SILVER
Projek (G061) Design and Development 
of a Drill Bit Sharpener
Ts. Mohd Fairuz Bin Marian (Penyelia)
Siti Noor Albaiyah Binti Yahaya
Syaza Athirah Binti Ramli
Nurul Emalia Azua Binti Mas'at
Muhammad Faiz Bin Ismail
